












The research of the program and the instruction method in the Hosei 
comprehensive community sports club.
成田道彦 1）、髙橋誠 2）、苅部俊二 1）、








































































































































参加者 116 名、保護者 55 名で、2019 年 11 月にお


















のうちわずか 1 名で、「不満」は 1 名であった。保
護者による指導者の指導方法の評価を図 2 に示し
た。「とても満足」の回答は 53 名中 24 名（45.28％）、
「満足」が 22 名（41.51％）でこちらもあわせて全
体の 86.79％となり、高い満足度を示した。「やや
不満」は 3 名（5.66％）、「不満」は 0 名であった。
競技別にみても傾向はほぼ変わらないが、特にバ







テニス バドミントン バスケットボール 陸上競技
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
小学生 4 9 4 5 9 2 13 13
中学生 5 0 0 0 2 0 1 2
高校生以上 21 7 3 4 0 0 10 2
小計 30 16 7 9 11 2 24 17
合計 46 16 13 41
テニス バドミントン バスケットボール 陸上競技

























































































































にしない」が有効回答数 70 名中 24 名（34.29％）
で最も多い回答であった。続いて、2 番目が「競
技実績」で 17 名（24.29％）、3 番目が「指導方針」






























































































































































































6 ） スポーツ庁（2018）平成 30 年度総合型スポー
ツクラブに関する実態調査結果概要．
－ 32 －
